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. DOOALCIJNIC 
Wa bt4' bo •nnounca that th; Dental Clinic 11 at J)fellnlla 
charta of Dr, W.a l'rlol, a detltllt. t1 lflMn ,.,... upario 
•noe. wltb whom ara Ul«fatH Dr, r-ll B. Ellb. Dr. H. 8. 
Bilftr, Dr. L. f!Patu aud J~eVenl otbft' .,Uuata dmt:i.t. 
udlpadallatl. 
UNION HEALTH C~TER 
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WAIST AND ,DRESS: ...,, A.,a Utk. 
lflSCELI.ANF'.OI~ l M.-..,, A,tO UUt .. 
GE.NBRA.L: ......,, .A~ llillt. 
SUIT: ~,.. Mat tllll • 
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